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Generalitat de Catalunya 
Presidència 
Comissió Interdepartamental de Recerca Innovació Tecnològica (CIRIT) 
Convocatòria de 
Premis CIRIT per a 
fomentar l'Esperit 
Científic entre la 
Joventut 1985-86 
La Comissió In terdepar­tamental de Recerca i 
I nnovac ió  Tecnològica de la 
Generalitat (C IRIT) convo­
ca un concurs per a fomen­
tar la  creativitat científica i 
l 'esperit de recerca entre e ls  
a lumnes dels  centres de bat­
x illerat o formació profes­
s ional  de Catal unya d'acord 
amb les bases següents: 
1 
E l s  P R E M I S  C I R I T  
85-86 p e r  a fomentar 
l 'esperit científic entre la jo­
ventut es concediran als mi­
llors treballs, rea l i tzats pre­
ferentment en  equip ,  per 
a lumnes de BUP, o COU o 
de FP.  
2 
ELS TREBALLS 
Els treballs podran ésser 
de t ipus experimental  o 
teòric i podran consist i r  en 
experiències, o bé en d'a l tres 
i n ic iatives en el sentit de fo­
mentar la creat iv i tat c ientífi­
ca i l ' esperit de recerca en 
qualsevol dels  àmbits del  co­
neixement .  
Els treballs podran estar 
rel acionats amb qualsevol 
de les matèries o de les àrees 
de ls  c icles escolars esmen­
tats i podran ten i r  caràcter 
i nterd isc i  pI i nari . 
3 
Forma: La presentació dels  t reballs, escrita en 
català, haurà de  constar de :  
a)  Una memòria  expl ica­
t iva del  trebal l  que no podrà 
excedi r  de 50 fo l i s  mecano­
grafiats a doble espai .  
b) Un escrit en el  qual  
s'espec ificaran les motiva­
cions, les c i rcum stàncies i la 
manera com s'ha rea l i tzat. 
No t indrà més de 2 fol i s  i 
an i rà signat pels autors del 
treball. 
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c) Un full de dades on  
s'haurà de  fer constar e l  títol 
del  treball, el nom i cog­
noms de l'autor, e l  c urs i el 
centre on estan matricu lats 
i ,  en el  seu cas, e l  nom de l  
professor o professors que 
hagin  d irig i t  o est i m u lat e l  
trebal l .  Aquests impresos se­
ran fac ilitats per la  Secreta­
ria de la  C I R I T .  
d) Si  c a l ,  aquests docu­
ments  es podran completar 
amb e ls  d i sposit ius  experi­
mentals, objecte del  trebal l, i 
amb els  documents gràfics 
que es consideri pert inent .  
4 
Lloc: Els  t reballs s'adre­çaran a l  Vice-president 
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de la Comissió Interdeparta­
mental de Recerca i Innova­
ció Tecnològica (C I R I T), ca­
rrer del  Comte d'Urgell, 
240, 7è, 08036 Barcelona.  
Es farà constar en  e l  sobre 
« Prem i s  C I R I T  85-86». 
5 
E l termin i  de presentac ió  
de l s  trebal l s  final i tzarà 
el d ia  12 del  mes de maig de 
1986 . 
6 
Es conced i rà un màx i m  
d e  80 premis d e  25.000 
ptes. cadasc u n  a l s  m i llors 
treballs presentats. 
A part de l es carac teríst i ­
ques objectives e s  considera­
ran també les condicions 
pròpies dels  consursants, e l  
n i vel l  o c u rs de l 'alumne i 
els m i tjans c ulturals i c ientí ­
fics del  seu entorn. 
Es distribu i ran els premis  
procurant que en correspon­
gui a l menys u n  a cada co­
marca de Catal u n ya ,  sempre 
que e l s  trebal l s  presentats 
reuneix in  els mereixements 
suficients.  
7 
PREMIS A CENTRES 
Es concediran, a més, 20 
premis de 50.000 ptes . ,  
que aniran destinats a con­
tribuir a les tasques dels  se­
minaris  o àrees correspo­
nents als treba l l s  presentats. 
Seran per ·a premiar e l  fo­
ment de la partic i pac ió  co­
l . Iect iva dels  j oves, la  coor­
dinació dels seus esforços i 
l 'eficàc ia en l'asso l iment 
dels  object ius d'aquesta con­
vocatòria. 
8 
EL J URAT 
E l j u rat serà format per: a) Un representant de 
la C I Rl T, com a president .  
b) Un representant del  
Consell Científic i Tecnolò­
gic . 
c) Un representant del 
Departament d'Ensenya­
ment de la Genera l itat de 
Cata lunya.  
d) U n representant de la  
Direcc ió  General de l a  Jo­
ventut.  
e) El president de l a  Co­
miss ió d'assesorament i 
f) el Secretari de la CI­
R l T, que actuarà com a Se­
cretari .  
Per al  seu assossorament 
e l  jurat designarà una comis­
sió d'espec ia l istes i peda­
gogs. El j u rat e laborarà el 
veredicte del  conc u rs a par­
t i r  de les propostes que l i  
present i  e l  president d'a­
questa comissió.  
9 
La decis ió del  j u rat es farà públ ica abans d'a­
cabar l 'any .  En è l  moment 
oportú s'anunciarà tant la 
data com e l s  detal l s  de l 'acte 
de ll i urament de p remis .  
10 
El veredicte del  j u rat serà inapel . lab le .  
11 
E l s  autors mantindran la propietat de ls  treba l l s  
q u e  present in a aquest con­
curs.  La C I R I T  es reserva el  
dret de pub l icar o exhib i r  e l s  
treba l ls prem iats  total ment 
o parcia l .  Els treba l l s  no 
premiats es podran recol l i r  
de la  Secretaria de la C I R IT 
durant e l s  3 mesos següents 
a la publ icac ió dels premis .  
Convocatòria de 
Premis CI DC 
convocats en 
col.laboració amb la 
CIRIT per a 
fomentar la Formació 
Estadística entre la 
Joventut 1986 
OBJECTE 
L'estadística apareix en innu merab les manifes­
tacions de les soc ietats mo­
dernes. La trobem en tots e ls  
m I tjans de comunicació, 
com la te levis ió, la ràd io i la 
premsa.  Està en la base de 
les decis ions polít iques ,  eco­
nòmiques i socials .  Fona­
menta im porta nts teories de 
di verses ciènc ies com la so­
cio logia, la demografia, la 
psicologia, la b io logia i la 
física. I permet els mètodes 
ràpids de la teoria de mos­
tres i del  control de qua l i tat 
que s'han estès àmpl iament .  
La majoria dels c iutadans 
reben notíc ies  de contingut 
estadístic , l es quals  no tenen 
sempre el  r igor d' in terpreta­
ció desitjable ,  i molts d'el l s  
s'encaren amb la  necessitat 
de treure'n conc l usions con­
cretes. 
Els diversos servei s  i ofic i­
nes de l 'admin i st ració ,  cen­
tra l ,  autonòmica i loca l ,  rea ­
l i tzen func ions que són la 
base de la producc ió i e labo­
rac ió  de les estadístiques 
d' in terès públ ic .  En aquests 
trebal l s  h i  partic i pen neces­
sariament un gran nombre 
de fun.c ionaris i de persones 
contractades que no tenen 
una formació estadística es­
pecífica. 
Aix í, promoure i mi l lorar 
la formació estadística gen e­
ra l porta. a un benefic i socia l  
indiscut ib le .  És per  a ixò que 
les ofici nes estadístiques de 
diversos països patroc inen 
premis  per al jovent, segons 
línies semblants a les d'a­
questa convocatòria .  
E l  Consorc i  d ' informació 
i Documentac ió de Cata lu­
nya, C I DC ,  en co l . l aborac ió  
amb la  Comissió Interdepar­
tamental de Recerca i Inno­
vació Tecno lògica,  C I R l T ,  
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de l a  Generalitat de Cata lu ­
nya, convoca u n  concurs per  
a fomentar la formació esta­
d ística entre els al umnes 
dels centres de batxil lerat o 
formació profess ional  de Ca­
ta lunya d'acord amb l 'objec­
te i les bases següents.  
1 
E l s  P R E M I S  CON�O R C I  D' IN FO R M ACIO I 
DOCUM E N T  ACIÓ D E  
CATALUNYA 1985 , con­
vocats en col . l aborac ió  amb 
la  C I R I T, per a fomentar la  
formació estad ística entre la  
joventut, es conced i ran als 
mil lors treba l l s, rea l i tzats, 
preferentment en equip, per 
a lum nes de BUP, de COU 
de FP. 
2 
E l s  treba l l s  h a u ran de re­co l l i r  una experiènc ia 
d' investigac ió  estadística 
amb aplega ment, elaborac ió, 
anà l i s i  o i nterpretac ió  de da­
des, o bé un desenvolupa­
ment teòric de la probab i l i ­
tat o d'estadística. 
Els treba l l s  hauran de 
mostrar un coneixement de 
la metodologia emp rada, les 
seves poss ib i l itats i les seves 
l imi tac ions i hauran de des­
tacar e ls  aspectes creat ius  i 
e l s  crítics de l 'estad ística.  
Els  trebal l s  s'hauran de 
relacionar amb a lguna matè­
ria o à rea dels n ive l l s  esco­
lars esmentats i podran ten ir  
caràcter interd i sc ip l inar i .  
3 
FORMA 
La presentac ió  dels  tre­bal ls ,  escrita en català. 
haurà de constar de: 
a) Una  memòria exp l ica­
tiva del treba l l  que no pod rà 
exced i r  de 50 fo l i s mecano­
grafiats a doble espa i .  
b) Un escrit  en el  qual 
s'espec ificaran les motiva-
cions, les c i rcumstàncies i la  
manera com ' s 'ha rea l i tzat. 
No t indrà més de 20 fol i s  i 
an irà signat pels  a utors del  
trebal l .  
c )  Un ful l  de dades o n  
s'haurà d e  fer constar e l  t ítol  
del  treba l l, e l  nom i cog­
noms de l 'autor, e l  curs i el 
centre on estan matriculats 
i, en el  seu cas, e l  nom del 
professor o p rofessors que 
hagin d i rig i t  o est imulat  el 
treba l l .  Aquests i mpressos 
seran faci l itats per la Secre­
taria de la  C I R I T .  
d)  Si cal, aquests docu­
ments es podran completar 
amb els d ispos i t ius  experi­
mentals, objecte del  treba l l, i 
amb e ls  documents' gràfics 
que es consideri pert inent .  
4 
LLOC 
E l s  treba l l s  s'adreçaran al Secretari de la Comissió 
I n terdepartamental  de Re­
cerca i I nnovació Tecnològi­
ca, C I RI T, carrer del comte 
d'Urgel l, 240, 7è D, 08036 
Barcelona.  Es farà constar 
en  e l  sobre «Premis  Consor­
ci d ' Informació i Documen­
tació de Catal unya 1986» . 
5 
E l term i n i  de presentació dels treba l l s  fina l i tzarà 
el d ia  8 d'octubre de 1986.  
6 
PREMIS A TREBALLS 
Es concedirà un màxim de 4 p remis  de 50.000 
pessetes cadascun.  
7 
PREMI A UN CENTRE 
Es concedi rà a més u n  pre m i  d e  50.000 pesse­
tes dest inat  a contri b u i r  a les 
tasques dels sem inaris o 
àrees corresponents a l s  tre­
ba l l s  presentats. Serà per a 
p remiar  e l  foment de l a  par­
t ic ipació col . lectiva dels jo­
ves, l a  coordinació dels seus 
esforços i l 'eficàcia en l 'asso­
l i ment dels object i u s  d'a­
questa convocatòria .  
8 
EL JURAT 
E l j u rat serà format pels  senyors, 
- Eduard Bonet i Gu inó, 
President del Consorci d ' In­
formació i Documentació de 
Cata l unya.  
- Manuel Mart í  i Reco­
ber, Di rector General d'En­
senyament Universitari . Ge­
nera l i tat de Cata lunya. 
- N a rcís M ajó i Clave l l, 
Secretari de la Comiss ió in ­
terdepartamental  de Recerca 
i I nnovació Tecnològica, CI ­
R I T .  Genera l i tat  de Cata lu ­
nya.  
- Manuel de Forn, D i rec­
tor dels Serveis  d ' Informació 
de Base. Aj . de Barcelona.  
- Francesc Esteve, Mem­
bre de l 'equip de la  Revista 
de Didàctica de l a  matemà­
t ica «L'ESCAI R E».  
- F. Xavier Salvadó, Pro­
fessor del  IB « Narcís Mon­
turiol».  
- Joaq u i m  Capel lades, 
Cap de Producció Estadíst i ­
ca, C lOC, que actuarà com 
a secretari. 
Tu que ja en saps, pots ajudar 
els teus amics a expressar-se en català. 
Engresca'ls! 
\ 
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